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P R E M A T R O J S T V E N O J T E O L O G I J I K R I Ž A 
D a n a š n j e t e m e l j n o p r o v o k a t o r s k o p i t a n j e m i l i j u n a ljudi g las i : 
K a k o da n a m se Bog o p r a v d a sučel ice bo l i i z la u svijetu? S J . P. 
S a r t r e o m , A . M a l r a u x o m , A . C a m u s o m t o p i t a n j e u p o r n o p o n a v l j a suvre¬ 
m e n i a t e i s t i č k i čovjek svih bo ja , p r e m a z a n m a s t i m a svih nevjera, egzisten¬ 
c i ja lno r a z o č a r a n r e v o l u c i j a m a svih v r s t a . 
K a o a n t i p o d o v o m e , l o j a l n o p r o t u p i t a n j e n a s k r š ć a n a g las i : 
M o ž e l i p r i g o v a r a t i čovjek za k o g a njegov d o b r o t v o r , iz čiste ljubavi, 
da je svoj ž i v o t ? S m i l i j u n i m a k r š ć a n a p i t a P. C l a u d e l i n e d a v n o p r e m i n u l i 
bivši g r a d o n a č e l n i k F i r e n z e L a P i r a : a k o s e B o g b e z i k a k v e o b v e z e u p u s t i o 
s l j u d i m a u n j ihovu b o l i p a t n j u sve do t r a g i č n e s m r t i na d r v e t u s r a m o t e , 
t k o ć e i m a t i o b r a z a d a p r i g o v o r i t a k v o m B o g u ? 
B o l i z lo u svijetu za n a s i dalje ostaju ner i ješena ta jna, mis ter i j . Ali 
i m a b a r n e š t o , nas tav l ja P . C l a u d e l , š to m i n e m o ž e m o reći B o g u : » T i n e 
z n a š što j e b o l i p a t n j a ! « To B o g u ne m o ž e m o reći, j e r j e Bog u m r o u bol i 
i p a t n j i za čov jeka. B o g nije d o š a o na svijet da bi d o k i n u o b o l i z l o . 
D a p a č e , nije d o š a o ni da taj p r o b l e m objasni uvjerl j ivim ri ječima i maj¬ 
s t o r s k i m g o v o r i m a . B o g je d o š a o m e đ u n a s da b o l i z l o u svijetu i s p u n i 
s v o j o m p r i s u t n o š ć u , da je p r e u z m e na se, I da je k a o j e d a n od n a s u najdub¬ 
ljoj s o l i d a r n o s t i s n a m a , č a k više nego što mi to m o ž e m o p o j m i t i , do d n a 
iskusi i i skap l . 
D o p u s t i t e m i d a najpri je p o s t a v i m n e k o l i k o p i t a n j a ! 
Sociološki odgovor 
K a d ruski p jesnik i ž u r n a l i s t N. A. N e k r a s o v u j e d n o j p jesmi dirljivo 
opisuje k a k o je n e k o m a l a k s a l o , p r e t o v a r e n o kljuse s k o l i m a z a p a l o u 
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b l a t o i ne m o ž e da ih i z v u č e , pa k a k o ga bijesni seljak bije k n u t o m po 
» k r o t k i m o č i m a « sve do b e z u m l j a , p i t a m : je l i za to kr iv Bog ili čovjek? 
K a d roditel j i i n t e l e k t u a l c i , u ž i v a č i i r a z b l u d n i c i , k a k o i h c r t a D o s t o -
jevski , svoju p e t g o d i š n j u djevojčicu n e m i l o t u k u , šibaju, g a z e n o g a m a , 
z a t v a r a j u u n u ž n i k č i tave n o ć i j e d i n o z a t o što nije na vri jeme m o l i l a da 
p o đ e na s t r a n u , p i t a m : je l i za to s u l u d o iživl javanje kriv Bog ili sadi s t ičk i 
usmjeren, p o k v a r e n čovjek? 
K a d j e onaj g lasov i t i ruski g e n e r a l z a vr i jeme c a r s k e Rusije p o l a z i o 
u lov sa b e z b r o j n o m s v i t o m i s t o t i n a m a p a s a , pa k a d je nek i d e r a n č i ć od 
o s a m g o d i n a b a c i o k a m e n i s luča jno ozl i jedio n o g u j e d n o g psa , k a d j e z a 
to b io b a č e n k r o z č i t a v u n o ć u b u h a r u , a u ju t ro do gola sk inut m o r a o 
s v e z a n t r č a t i za n j ima, pa k a d je u u ž a s n o j p a n i c i h t i o pob jeć i , i z b o g t o g a 
n a o č i g l e d majc i b i o r a s k o m a d a n o d p a s a , p i t a m : j e l i t u b a r b a r s k u okrut¬ 
nost p r i r e d i o Bog ili čov jek? 
K a d n a m Pelagi ja L e w i n s k a , koja j e p r o v e l a 20 mjeseci u najstrašni¬ 
j e m h i t l e r o v s k o m k o n c - l o g o r u , opisuje u ž a s e istog l o g o r a : životinjski, a 
ne h u m a n i smještaj u b a r a k a m a , n e d o s t a t n u h r a n u , koju z b o g b i j u t a vos t i 
nisu m o g l i j e s t i , smišl jeno m r c v a r e n j e l o g o r a š i c a , n e z a m i s l i v o b l a t o u koje 
su im d n e v i c e t o n u l e u m o r n e n o g e , a t o l i k e su od njih zag l ib i le i os ta le ne¬ 
p o m i č n e , k a d n a m opisuje p r o k o p e koji s u bi l i i s k o p a n i s a m o d a b i i h s e 
m o r a l o p r e s k a k i v a t i , p i t a m : je l i za to sve kr iv Bog ili čov jek? 
K a d n a m šef našeg k a t o l i č k o g z a g r e b a č k o g K a r i t a s a , J e l e n a Bra j ša , 
p r i p o v i j e d a j e z o v i t slučaj iz p r a k s e , k a k o je s a z n a l a za dijete b a č e n o u 
s m e ć e u j e d n o j z a g r e b a č k o j j a v n o j kući , k a k o s e n a d l j u d s k i m s n a g a m a 
b o r i l a s g a z d o m o n e k u ć e , b a c i l a m u sav n o v a c i z n o v č a n i k a koji j e i m a l a 
d a b i smjela o t k o p a t i smeće i u n u t r a p r o n a ć i m a l u djevojčicu, z a m o t a n u 
u c r n u ves tu, pa k a d je uz g o t o v l o m ž i v a c a to dijete z g r a b i l a , sjela za 
v o l a n i spas i la ga, p i t a m : je l i ovdje kriv Bog ili čovjek? M o ž d a je ovdje 
j e d i n i spasitel j B o g ! 
K a d s u s e ov ih g o d i n a n a š i m e v r o p s k i m c e s t a m a p o v l a č i l e t i suće 
h ip i jevaca, m l a d i h , b e s p r i z o r n i h , izgubl jenih, o d a n i h l jenčarenju, pr l javšt i-
ni, drog i , b l u d u i p o r o c i m a svake vrste, p i t a m : t k o je kriv za taj f e n o m e n 
m o d e r n o g d r u š t v a : B o g ili čov jek? 
K a d n a s s a svih s t r a n a zapl juskuje v a l m o g u ć n o s t i s t r a v i č n o g sv r še tka 
čov ječans tva , k a k o s e p o š t e n o i z r a z i o A . E i n s t e i n , a k u m u l a c i j o m A B C 
n a o r u ž a n j a , n a j m o d e r n i j i h a t o m s k i h s r e d s t a v a s v e o p ć e g uniš tenja, k a d 
svjetske konferenci je o m i r u i p r a v d i j e d v i c e uklanja ju tu s v e o p ć u p a n i k u 
s obzor ja n a š e m o d e r n e civi l izaci je, o n d a i o p e t p i t a m : je l i za to kriv 
Bog ili čov jek? 
N e m a n i k a k v e s u m n j e ! V e ć i n a bo l i i z la u svijetu d o l a z i od nas l judi. 
O n o što p r e d b a c u j e m o B o g u , to su najčešće djela ljudi p r o t i v drug ih ljudi 
i p r o t i v B o g a . Ne v e l i m »sva b o l « i »sva z l a « u svijetu, ali v e ć i n a je n a š e 
l judsko djelo. 
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I p a k , d i ž e se p r i g o v o r : z a š t o to B o g ne spriječi? Bog nije naša 
» z a k r p a « ! R e c i m o d a Bog spriječi o n o g a koji j e p o š a o u č i n i t i z lo t a k o d a 
s i d o t i č n i razbi je g lavu. Bez u v r e d e , p i t a m , k o l i k o b i m e đ u n a m a j o š bi lo 
ljudi č i t a v e glave? K a d b i Bog m o r a o s p r e č a v a t i sve naše p r o s t a k l u k e , 
p o t e š k o ć e i o p a s n o s t i , išli b i s m o od č u d a do č u d a . Više n i š ta ne b i b i lo 
s i g u r n o . I z n i m k a b i b i la p r a v i l o m . N i š t a više n e b i n i č e m u s luži lo. N a j ¬ 
sigurnije s tvar i p o s t a l e b i n e s i g u r n e . 
Vel ik i indijski mis l i lac R a b i n d r a n a t h T a g o r e p o k u š a v a isti p r o b l e m 
ob jasni t i o n i m a koji se m u č e p i t a n j e m bo l i i z la u svijetu: 
» J e d n o g a d a n a p r o l a z e ć i i s p o d m o s t a j a r b o l s e moje b a r k e s u d a r i s 
j e d n i m o d l u k o v a . Sve b i z a m e b i l o d o b r o d a s e j a r b o l m o g a o sv inut i n a 
dul j ini o d n e k o l i k o c e n t i m e t a r a , ili d a s e m o s t p o d i g a o p o p u t m a č k e koja 
p r e d e , ili da se rijeka l a g a n o u l e k l a . Ali n i j e d n i n i d r u g i ne uč in i še niš ta 
da mi d o d u u p o m o ć . U p r a v o s tog r a z l o g a m o g a o s a m se s luži t i r i jekom 
i p l o v i t i n jome s lužeći se j a r b o l o m svoje b a r k e i s toga t a k o đ e r , k a d struja 
nije b i la p o v o l j n a , m o g a o s a m r a č u n a t i s m o s t o m . S t v a r i su o n o što jesu i 
m o r a m o i h p o z n a v a t i a k o h o ć e m o d a s e n j ima s l u ž i m o . T o j e m o g u ć e 
s a m o k a d one slijede z a k o n , koji nije n a š a vol ja.« 
T a k o n a s T a g o r e p o u č a v a k a k o Bog r e s p e k t i r a s tvar i koje j e s tvor io , 
nj ihovu n a r a v , n j ihove z a k o n e , č v r s t o ć u željeza, zeml j inu silu teže , v r u ć i n u 
v a t r e . A čovjeka, svog n a m j e s n i k a na zemlj i , poš tu je u njegovoj s l o b o d i . 
Bog nije d i k t a t o r . Svi d i k t a t o r i svijeta h o ć e da u č i n e s r e t n i m a svoje n a r o d e , 
ali s i lom. I n a r o d i im nisu s retni , j e r nisu s l o b o d n i . Bog j e O t a c . On h o ć e 
d a nas g leda k a k o h o d a m o s a m i k a o s l o b o d n i ljudi, a n e k a o djeca koja 
još nisu p r o h o d a l a . B o g n a m j e d a o s l o b o d u i d u b o k o j e poš tu je . N a ž a l o s t , 
m n o g a z la i m n o g e bo l i u svijetu izv iru u p r a v o iz čov jekove s l o b o d n e 
volje. 
Povijesno-teološki odgovor 
I m a m o l i o b r a z a B o g a p o z i v a t i da se o p r a v d a za b o l i z lo u svijetu 
k a d z n a m o da je za nas p o š a o u smrt , ne k a o nesvjesno dijete, n i t i s lučajno, 
k a o u p r o m e t n o j nesreći , n i t i i z očaja, n e g o n a k o n n e u s p o r e d i v a ž i v o t a 
i z čiste l jubavi!? S a d r ž a j s m r t i R a s p e t o g B o g a n a k r i ž u j e a n t r o p o l o š k a 
d a t o s t k a k v u n e s u s r e ć e m o više nigdje n a n a š e m p l a n e t u . 
K a d iz n e k e t v o r n i c e i zvezu n o v e strojeve, više se za njih ne b r i n u . 
K a d naš i n a i v c i i z r a d e svoje slikarije, n a p u š t a j u ih, p o š t o su ih č a k i d o b r o 
p r o d a l i . Ali B o g , koji čovjeka » s t v a r a l a č k o m riječi stavl ja u ž i v o t « , k a k o 
b i se i z r a z i o F . E b n e r , z a č e t n i k d i ja loškog p e r s o n a l i z m a , n i k a d ga više ne 
ostavl ja. On s č o v j e k o m t ra jno živi i k r o z a nj djeluje. D a p a č e , Bog posta je 
j e d a n od n a s . R a đ a se u štali, j e r b o g a t o svra t i s te nije m o g l o p r i m i t i siro¬ 
m a š n u M a j k u na p o r o đ a j u . Bježi u i n o z e m s t v o , j e r ( n e v j e r o j a t n o ! ) vlast 
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p r o g o n i n e t o m r o đ e n o dijete. P o p o v r a t k u u d o m o v i n u r e d o m j e k r o z 
t r i d e s e t g o d i n a u č e n i k , n a u č n i k , r a d n i k , teše d a s k e , p o p r a v l j a v r a t a i 
p r o z o r e , k r o v o v e i sve što t r e b a u k u ć i i o k o k u ć e N a z a r e ć a n i m a , proizvo¬ 
di za seljake o r u đ a , s a n d u k e , s t o l o v e i k r e v e t e . R u k e su mu h r a p a v e rad¬ 
n i č k e , m i š i ć i u m o r n i o d p o s l a . 
K a d b i t u b i o s a m o čovjek, z a n o s i o b i n a s svoj im p r i m j e r o m . Ali što 
da k a ž e m o k a d je taj dječak, izbjegl ica i p o v r a t n i k , taj u n i v e r z a l n i zanat l i¬ 
ja s a m B o g , koji sve d o t l e želi b i t i s o l i d a r a n s n a m a l j u d i m a ? 
I s u s u j e t r i d e s e t g o d i n a . S r e đ u j e svoj a l a t . Z a t v a r a r a d i o n i c u . J e d n a ¬ 
k o m s i g u r n o š ć u s k o j o m j e r a d i o k a o maj s tor , s a d a ć e g o v o r i t i l jud ima. 
R e ć i ć e i m d a j e B o g O t a c , a o n , I s u s , d a j e d o š a o doni je t i » ž i v o t « , p r a v u 
sreću, koje ne m o ž e bi t i u s rcu t a k o d u g o d o k je čovjek p r i v e z a n uz grijeh. 
N e ć e u l a z i t i u p i t a n j a p o l i t i k e , ali će se p o l i t i č k i i re l ig iozni p o g l a v a r i 
i p a k n e m a l o p r e s t r a š i t i . K a k o p o j m i t i tog čovjeka, koji n e p r e s t a n o 
g o v o r i o l jubavi p r e m a B o g u i b l i ž n j i m a ? N j e g o v a p o j a v a i p o n a š a n j e 
bi t ć e v e o m a i z a z o v n i i š o k a n t n i . N a s t u p a k a o »ljubitelj g r e š n i k a « , k a o 
onaj koji i m a v las t o p r a š t a t i grijehe, koji g r e š n i c i m a očituje Božju 
o p r a š t a j u ć u l jubav. N a s t u p a k a o onaj koji i m a m o ć n a d k o z m i č k i m 
s i l a m a , g o s p o d s t v o n a d d e m o n i m a , koji j e d i n i m o ž e d a t i u l a z n i c u u Božje 
kra l jevs tvo, p o k a z a t i p u t p r a v o j sreći. N a s t u p a k a o n o v i Mojsi je, k a o 
p r o r o k z a d n j i h v r e m e n a , koji p o z i v a l jude d a g a slijede k a o učenic i 
u s k r o m n o s t i i j e d n o s t a v n o s t i : » U č i t e se od m e n e . . . ! « 
N a reakci ju nije t r e b a l o d u g o č e k a t i . O d g o v o r n i l judi I z r a e l a , oni 
»svet i« i » u č e n i « , d o g o v o r i š e se da ga l ikvidiraju. Izvješćuje n a s e v a n đ e U s t 
M a r k o : » F a r i z e j i i z a đ u i d a d u s e o d m a h s h e r o d o v c i m a n a vijećanje 
p r o t i v njega, k a k o d a g a p o g u b e « ( M k 3,6). I s u s o v a kasni ja pogib i ja 
b i t će izvršenje tog z a k l j u č k a . 
Z a i s t a , k a d b i t u b i o s a m o čovjek, m o r a l i b i s m o g a doživjet i k a o 
n o v o p r e b u j a l o i z v o r i š t e d o b r o t e i l jubavi. Al i što d a k a ž e m o k a d j e 
taj čovjek s a m B o g , koji j e d o š a o m e đ u n a s d a n a svoj im l e đ i m a p o n e s e 
naše b o l i i p a t n j e , krivnje i z l a , da se, n a p r o s t o , poi s tov je t i s n a š o m 
s u d b i n o m ? 
I s u s o v e s u v r e m e n i k e i r i t i ra ju riječi i djela koja naviještaju Bož je 
kra l jevs tvo. P o s e b n o ih i r i t i ra n jegova p o v e z a n o s t s B o g o m , kojeg n a z i v a 
» O c e m « . Č i m e o n t o sebe p r a v i ? N e m o g u p o d n i j e t i d a svoje djelo 
obavl ja n a p o z a d i n i b o g a t e u s a m l j e n e m o l i t v e , koja tra je p o č i tave n o ć i , 
i na koju se čes to p o v l a č i ( M k 1, 3 5 ) . To iskl jučivo j e d i n s t v o s O c e m ! 
T i njegovi zaht jev i l jubavi p r e m a n e p r i j a t e l j i m a ! T o njegovo l išavanje 
od svega! S v e je to d r a š k a l o neči ju zav i s t i p r e l a z i l o »mjeru« p o d n o ¬ 
šljivosti z a p r a v o v j e r n o g Ž i d o v a . S t o g a j e Isus m o r a o p a s t i . Ali d a s u 
mu zaht jev i bi l i i s p r a v n i i i s t ini t i , a z b o g koj ih će b i t i p r i k o v a n na d r v o 
s r a m o t e . O t a c ć e d o k a z a t i t i m e što ć e R a s p e t o g a uskr i s t i t i o d m r t v i h . 
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T i m e ć e R a s p e t o m e d a t i p r a v o , a o n i m a koji s u t r a ž i l i njegovu s m r t 
p o k a z a t će da su u n e p r a v d i . O t a c će p o t v r d i t i djelovanje zemal j skog 
I s u s a i t i m e ć e de f in i t i vno o t k l o n i t i n e p r a v e d a n p o s t u p a k izrae l sk ih 
v o d a . 
J e s t , k a d b i Isus b i o s a m o čovjek, b i o b i najveći i n a j h u m a n i j i čovjek 
n a svijetu, k a k o g a opisuje p o z n a t i m a r k s i s t M i l a n M a c h o v e c u knjizi 
» I s u s z a a te i s te« ( 1 9 7 3 ) . Ali, b u d u ć i d a j e Isus Bog, u s k r s n u ć e m p o t v r đ e n , 
n a n a š i m u s t i m a pres ta je s v a k o p i t a n j e . M i n e m o ž e m o , k a o Vel iki In¬ 
kv iz i tor , z a t v o r i t i oč i . Ovaj je i g n o r i r a o d o g a đ a j e koji su se zbil i na trgu 
u Sevilji, k a d je n a r o d j u r i o k I susu n e o d o l j i v o m s i lom, k a d je Isus k a o 
n e k o ć o z d r a v l j a o i p o d i z a o . S m e t a m u , u ž a s n o m u s m e t a I s u s o v a prisut¬ 
n o s t , z a t o g a b a c a u t a m n i c u : » Z a š t o s i d o š a o d a n a m s m e t a š ? J e r t i s i 
d o š a o d a n a m s m e t a š . . . S u t r a ć u t e o s u d i t i i spa l i t i n a l o m a č i . . . « D a , m i 
s m o ljudi n e v j e r o j a t n o g luhi i slijepi b a š k a o i Ve l ik i I n k v i z i t o r za 
p o m i r e n j e koje j e izvrš io R a s p e t i B o g . 
S t e o l o š k e s t r a n e m o r a m o i p a k reći d a n a m ovdje j o š d o v o l j n o n e 
z r c a l i spasenjsko z n a č e n j e k r i ž a , d o k n a m s e U s k r s n u ć e u k a z u j e r e t r o -
s p e k t i v n o k a o » p o t v r d a K r i s t o v a ž i v o t a i d je lovan ja« , ali ne I u s v o m 
v l a s t i t o m n o v o m z n a č e n j u . 
Trinitarno-teološki odgovor 
Ali z a š t o B o g u m i r e n a k r i ž u ? Što n a m k a ž u e v a n đ e l i s t i ? 
Što k a ž e M a r k o ? N j e g o v o j e E v a n đ e l j e d a n a s u s r e d i š t u p r o u č a v a n j a . 
D a n I s u s o v e s m r t i n a k r i ž u o z n a č u j e ispunjenje v r e m e n a : sat z a s a t o m 
tek lo j e sve p o O č e v o j volji. Š to A b r a h a m nije m o r a o izvrš i t i n a d I z a k o m , 
t o Bog k a o O t a c z a h t i j e v a z a n a s o d svog S i n a . Z a h t i j e v a o n o što j e čovje¬ 
ku b i lo n e i z v e d i v o : I sus t r e b a da na sebe p r e u z m e svu krivnju svijeta, 
da k a o » s u p s t i t u t « č i t a v o g č o v j e č a n s t v a i s v a k o g čovjeka taj te re t 
p o n e s e u s m r t p o p u t » g e n e r a l n o g « i » a p s o l u t n o g g r e š n i k a « p r e d O c e m . 
Z a t o s rvan u G e t s e m a n i j u m o l i : » A b b a ! O č e ! T e b i j e sve m o g u ć e ! O t k l o n i 
čašu ovu od m e n e ! Ali, ne što j a h o ć u , n e g o što h o ć e š t i !« ( M k 14, 3 6 ) . 
Z n a č i , u d o g a đ a j u r a s p e ć a p r i m a r n o djeluje O t a c . I s u s o v o djelovanje j e 
u p o s l u h u o d g o v o r O c u . A to j e , po M a r k o v u E v a n đ e l j u , beskra jna 
z a p u š t e n o s t i os tav l jenost o d B o g a : » B o ž e m o j . B o ž e m o j , z a š t o s i m e 
o s t a v i o ? « ( M k 15,34). Ali u toj su ostavl jenost i d v a p o l a : nebeski O t a c 
i utjelovljeni S in na k r i ž u o b u h v a ć e n i su n j e ž n o m m e đ u s o b n o m Ljubavlju. 
T a Ljubav j e D u h Svet i . I t a k o u s m r t i R a s p e t o g B o g a , p r e m a M a r k o v u 
E v a n đ e l j u , Iz laze p r e d n a s k a o » P o m i r i t e l j « sve t r i B o ž a n s k e O s o b e . 
Što n a m veli e v a n đ e l i s t I v a n ? O n n a s uv jerava : » B o g j e l jubav!« 
(1 Iv 4 , 16) . Ta Ljubav na k r i ž u u m i r e d a n prije P a s h e (Iv 19, 14), k a s n o 
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po p o d n e , u isti sat k a d su u j e r u z a l e m s k o m h r a m u svećenici S t a r o g a zavje­
ta k la l i j a g a n j c a za svetkovanje P a s h e . U isti sat, p r e m a I v a n u , » J a g a n j a c 
Božj i« p r i k a z u j e svoj ž ivot za naše spasenje, » o d n o s i grijeh svijeta« (Iv 1, 
29) i o s l o b a đ a nas od grešnog r o b o v a n j a ( I v 8, 3 1 - 3 6 ) . » Ž r t v e n i J a g a n j a c « , 
s i m b o l n e v i n o s t i i n e m o ć i , omil jela je I v a n o v a t e m a . On u Otkr iven ju spo­
min je J a g a n j c a č a k 28 p u t a , što n a d m a š u j e sve osta le n o v o z a v j e t n e spise. 
P r e m n o g e u m j e t n i n e p r i k a z u j u sv. I v a n a na G o l g o t i , ili izgubl jena u 
p r o m a t r a n j u R a s p e t o g U č i t e l j a , ili, p o p u t P ie tà i z A v i g n o n a , kako gleda 
m r t v o ti jelo p o l o ž e n o u M a r i j i n o k r i l o . T a k v a in tu ic i ja u m j e t n i k a n a l a z i 
svoj sol idan temelj u č e t v r t o m E v a n đ e l j u , j e r j e M u k a I s u s o v a po I v a n u 
p r o d u l j e n o r a z m a t r a n j e ljubavi u d u b o k o j vjeri. 
I v a n o d n a s zaht i j eva d a R a s p e ć e s m a t r a m o d o g a đ a j e m ljubavi ( 1 I v 
4 , 10), m a d a u s r e d t e krvave d r a m e o d z v a n j a s v e m i r o m I s u s o v krik z a p u -
š t e n o s t i o d B o g a . N a m a l jud ima m a n j k a izvjesno razumi jevan je d a s e 
l jubav m o ž e kr i t i i p o d a u t o r i t e t o m , pa da se o d g o v o r k a o u z v r a t ljubavi 
m o ž e z a o d j e n u t i p o s l u h o m . Z a r s e n e d o g a đ a i z m e đ u dvoje zaljubljenih 
da j e d n o od d r u g o g a u neko j g r a n i č n o j situacij i zaht i j eva neš to teško? A ni­
je l i p a r t n e r s t i m e z a d o v o l j a n k a o s n e č i m što se s a m o po sebi razumi je? 
O n o š to se zaht i j eva vrši se s l jubavlju! U p r a v o se u t a k v i m t r e n u c i m a 
p o k a z u j e s n a g a i č i s t o ć a l jubavi. O n a t a d a ne d o l a z i u k r i z u nit i se l o m i , 
n e g o s e d a p a č e , p r o ž i v l j a v a n a naj intenzivni j i n a č i n . 
Š t o n a m k a ž e li ječnik L u k a ? P o s l u š a j m o t u m a č e n j e šv icarskog t e o l o ­
ga. H . U . v o n B a l t h a s a r a u knjizi » Z a š t o s a m j o š k r š ć a n i n ? « ( 1 9 7 1 ) ! Raz¬ 
b l u d n o m sinu, koji j e p o v u č e n že l jom z a a v a n t u r a m a , o t a c n e uskraćuje 
i s p l a t u i m e t k a . R e c i m o o d m a h : taj r a s i p n i sin s m o ja i t i ; to s m o mi , napro¬ 
sto čovjek. O d l u t a l i s m o i n a l a z i m o se u o t u đ e n j u . 
P o s t a v l j a se p i t a n j e : k a d se s l o b o d n o stvorenje u p r o p a s t i , pos to j i l i 
za B o g a u t o m e j o š i k a k v a m o g u ć n o s t da ne izgubi svoju šansu s tvaranja i 
spasen ja? T e o l o g B a l t h a s a r n a m t u m a č i : B o g j o š uvijek i m a šansu d a spasi 
s ina. K a k o ? E v o ! U toj p a r a b o l i k a o da m a n j k a s a m p r i p o v j e d a č — Isus. 
Ali nije t a k o . O t a c ne očekuje s a m o p o v r a t a k izgubl jenog sina, on za iz¬ 
gubl jenim šalje svoju L j u b a v u osobi svoga v l a s t i t o g S i n a . O t a c svoga Sina 
šalje u n u t r a u tu izgubl jenost ovog r a z b l u d n o g . Isus p r a t i izgubljenog. 
U z i m a na sebe te re t njegove izgubl jenost i i svih njegovih o t u đ e n j a . Istovje-
t i s e s r a z b l u d n i m s i n o m s a m o z a t o d a g a o t k u p i . O t a c , d a k l e , d o p u š t a d a 
se njegov J e d i n o r o đ e n a c iz jednači i pois tov je t i s izgubl jenim s i n o m , t j . s 
n a m a l judima, s n a š o m s u d b i n o m krivnje i gri jeha, bol i , z la i smrt i . J e d i n o -
r o đ e n a c p r e u z i m a na se svu tu n a š u b i jednu s u d b i n u . Po kr ižu vrši se 
krajnja s o l i d a r n o s t s n a m a u toj situaciji n a š e izgubl jenosti . 
T a k o je u » p o m i r e n j u « r a s i p n o g sina, t j . nas ljudi s O c e m , p r i s u t n o 
č i tavo T r o j s t v o : O t a c dočekuje izgubl jenog i j o š prije šalje mu svoju Ljubav 
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k a o p r a t n j u u osobi v l a s t i t o g ut je lovl jenog S i n a . Sin, koji je s o l i d a r a n s 
n a m a do s m r t i na kr ižu, do u na južasni ju izgubl jenost , p a t n j u i bo l , 
n a p r o s t o j e i s tov je tan s č o v j e k o m . D u h Svet i , u k o m e se p o m i r e n j e d o g a đ a . 
O č e v a j e i S i n o v a Ljubav p r e m a r a s i p n o m e ! 
A mi se j o š uvijek u s u đ u j e m o b l a s f e m n o p o z i v a t i B o g a da n a m se 
o p r a v d a ? N e u s p o r e d i v u Ljubav p o z i v a m o n a s u d a č k u s to l icu? Bog n a s tra¬ 
ži, a ne mi njega! Bog za n a m a trč i , a ne mi za n j im! » T o je ljubav koja 
n e p o z n a k lasa , k a s t a ili r a s a « , reče R a o u l F o l l e r e a u . » T o j e ljubav koja 
se r u g a g r a n i c a m a ; ljubav koja isključuje r a t ; l jubav koja je j a č a od s a m e 
s m r t i « , n a s t a v l j a F o l l e r e a u . 
D o k mi b o l i z l o i z b a c u j e m o iz naše s red ine , s l ično k a o što i z b a c u j e m o 
g u b a v c e iz d r u š t v a i ša l jemo ih na p u s t e o t o k e , d o t l e Bog z lu i bo l i izr iče 
svoje » d a « po O n o m e k o g a su ljudi i zbac i l i k a o » i z m e t svi jeta«. I susov se 
n a č i n u m i r a n j a i z a p u š t e n o s t i od B o g a sastoji u t o m e da u p o s l u h u p r e m a 
O c u d o l a z i u p o l o ž a j da s t u p i na mjesto s v a k o g a čovjeka i da stoji b a š 
ondje gdje to n a m a l j u d i m a s p r a m d r u g i h ljudi nije m o g u ć e izvesti, t j . 
I sus stoji na mjestu s v a k o g a od n a s u n a š o j krivnji, u grijehu, u bol i , z lu i 
u s m r t i . A to z n a č i da z a d n j u riječ i m a » c o m m u n i o « — z a j e d n i š t v o B o g a 
i čov jeka u p o m i r e n j u , a n i p o š t o » e x c o m m u n i c a t i o « — i z o p ć e n j e . 
P r e m a s p o m e n u t i m e v a n đ e l i s t i m a ( M a r k u , I v a n u i L u k i ) U s k r s n u ć e 
nije s a m o p o t v r d a z e m a l j s k o g I susa n e g o j e to n o v a s t v a r n o s t n o v o g stvo¬ 
renja, k a k o se i z r a ž a v a E. Schl ier . U s k r s l i j e s t v a r a l a č k i p r i s u t a n u D u h u 
S v e t o m . I s u s o v o U s k r s n u ć e n a m o m o g u ć u j e d a b u d e p l o d I s u s o v a ž i v o t a i 
s m r t i već ovdje i s a d a s v i m a n a m a d o s t u p a n po ri ječi i po s a k r a m e n t i m a , 
k a o i po djelovanju koje se o d a t l e h r a n i . 
P i t a n j e koje n a m j e n a p o č e t k u p o s t a v l j e n o glasi lo j e : k a k o d a s e Bog 
p r e d n a m a o p r a v d a sučel ice b o l i i z la u svijetu? O d g o v o r na to j e o d g o v o r 
na p i t a n j e o p o m i r e n j u . A taj o d g o v o r , koji n a m je s a m Bog d a o , k a k o 
s m o vidjeli, ne r i ječ ima n e g o ž i v o t o m ut jelovl jenog S i n a , jest u t o m e što 
n a m nije o t k a z a o svoje » d a « ni o n d a k a d se n a l a z i m o u bijedi, krivnji, gri¬ 
j e h u , bo l i , z lu i s m r t i . Po k r i ž u Bog vrši s o l i d a r n o s t s n a m a l jud ima sve do¬ 
tle da n a s p r a t i do z a d n j i h m o g u ć n o s t i , do ostav l jenost i od B o g a i od ljudi. 
T r p e ć i Bog p o d n o s i z a j e d n o s n a m a . On nije a p a t i č a n i i n d i f e r e n t a n na 
p o g l e d n a š e l judske s u d b i n e . U nju je u š a o i o n a je p o s t a l a njegova. 
A O t a c ? N i O t a c n e m o ž e b i t i b e z trpl jenja, n e u smis lu J . M o l t m a n n a 
ili D. B o n h o e f f e r a k a o » n e m o ć a n B o g « . Božje o č i n s k o trpljenje sastoji se 
u t o m e što m o r a od S i n a z a h t i j e v a t i da n a s l jude s o l i d a r n o p r a t i sve do 
z a p u š t e n o s t i s m r t i na d r v u s r a m o t e . Ali taj O č e v » m o r a š « p r o i z l a z i iz nje¬ 
gove n e i z m j e r n e l jubavi za n a s l jude. 
U U s k r s n u ć u S i n a objavljuje se u n a š o j l judskoj povi jest i o n o posljed¬ 
nje što je naš Bog m o g a o n a m a o sebi reći i za nas u č i n i t i . U t o m e leži 
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n e o t u đ i v a , u b i t i j e d n a l t a vr i jednost s v a k o g a čovjeka, b e z o b z i r a na rase, 
k lase, n a c i o n a l n o s t i , i d r u g e r a z l i k e . 
T i m e s m o stigli d o d o g a đ a j a s a k r a m e n t a l n e ispovi jedi . K r i s t o v križ 
je » u n i v e r s a l i s confess io« — s v e o p ć e p r i z n a n j e , j e r se K r i s t po i s tov je t io sa 
s v i m n a š i m gri jes ima i z a p u š t e n o s t i m a , p a j e , p r e m a t o m e , p r e d O c e m t o 
» p r o š i r e n o p r i z n a n j e « , » s v e o p ć a o p t u ž b a « . O t a c u R a s p e t o m e kao u z r c a l u 
g l e d a sve gri jehe svijeta. O t a c u R a s p e t o m e » s u d i « grijeh svijeta. I s u s o v a 
smrt je izvršenje te » o s u d e « . A U s k r s n u ć e , o n o se u toj vezi pojavljuje k a o 
» a p s o l u c i j a « — odrješenje. Odrješenje koje n a m je d a n o K r i s t o v i m 
U s k r s n u ć e m vri jedi za č i t a v u povi jest I s v a k o g a od n a s , s a m o a k o ga želi¬ 
m o n a sebe p r i m i j e n i t i ! S v e j e t o m o g u ć e s a m o o n d a a k o s e » u n i v e r z a l n a 
I s p o v i j e d « ne izvršuje s a m o u našo j povi jest i , n e g o a k o se I n a š a povijest 
d o g a đ a u » u n i v e r z a l n o j i spovi jed i« . A d o g a đ a t će se a k o je svaki od nas 
s l o b o d n o izvršuje. T a d a je p o m i r e n j e tu , ne negdje u z r a k u ili u u s p o m e n i , 
n e g o u n a š e m v l a s t i t o m s r c u ! 
Na svrše tku svega što s m o d o s a d rekl i o p o m i r e n j u , m o ž e m o p u n i krš¬ 
ć a n s k o g o p t i m i z m a s c r n a č k i m v o đ o m — m u č e n i k o m M a r t i n o m L u t h e r o m 
K i n g o m ispovjedit i » č i n vjere«. 
» N e ć u v j e r o v a t i d a j e l judsko biće s a m o s i tna s l a m k a k o j o m s e poigra¬ 
va struja ž i v o t a . 
N e ć u v jerovat i d a ć e n a r o d i j e d a n z a d r u g i m , p o v u č e n i u vr t log mili¬ 
t a r i z m a , zavr š i t i u p a k l u t e r m o n u k l e a r n o g uniš ten ja . 
Ja vjerujem da će i s t ina b e z oružja I l jubav b e z g r a n i c a I m a t i posljed¬ 
nju riječ. 
Ja vjerujem da i u s r e d p r a s k a m e t a k a I g r m l j a v i n e t o p o v a ostaje n a d a 
d a ć e o s v a n u t i j u t r o p u n o sjaja. 
U s u đ u j e m se v je rovat i da će d o ć i d a n k a d će s t a n o v n i c i Z e m l j e dobi¬ 
v a t i t r i o b r o k a d n e v n o za svoje t jelesno zdrav l je , odgoj i k u l t u r u za zdrav¬ 
lje d u h a i s l o b o d u I j e d n a k o s t za zdrav l je d u š e . 
Vjerujem da će ljudi koji ž ive za d r u g e uspjet i da j e d n o g d a n a p o n o v o 
s a g r a d e o n o što su egois t i srušili . 
I s t o t a k o vjerujem d a ć e s e j e d n o g d a n a cijelo čov ječans tvo p o k l o n i t i 
p r e d B o ž j o m v lašću . Vjerujem d a ć e j e d n o g d a n a spasi tel j ska I m i r o t v o r n a 
d o b r o t a p o s t a t i z a k o n . V u k i j a n j e m o ć i ć e z a j e d n o p o č i v a t i ; svaki ć e 
čovjek m o ć i sjesti I s p o d svoje s m o k v e , u svoj v i n o g r a d , I n i t k o više neće 
i m a t i r a z l o g a z a s t r a h . « 
T a k o j e ! T a j » C r e d o « M a r t i n a L u t h e r a K I n g a u s v e o p ć e »pomiren je« 
bi t ć e s igurno o s t v a r e n a k o s e o s t v a r i j e d a n j e d i n c a t i uvjet : a k o def ini t ivno 
bez o t e z a n j a i b e z i z u z e t k a o t v o r i m o svoje srce nepojml j ivoj L j u b a v i ! 
»Bdi j te, d a k l e , I . . . b u d i t e p r i p r a v n i , j e r u čas k a d i n e mis l i te S in 
čovječji d o l a z i ! « ( M t 24, 44) 
